












２.Fondo de Cultura Económica（以下FCEと略）,メキシコ,Luis Maristany,
　　2013
3.Editorial Losada,アルゼンチン,Delia Pasini,2010
4.Editorial Legado,コスタリカ,José Argueta Reyes,2011,Kindle版
5.Torito Press,Martín Monreal,2011,Kindle版









11.Siglo 19,メキシコ,F. Alberto Alba,2012,kindle版
　　　　　　　　　　　　　　　
１　高橋（2014）を参照。また、原作については、Lewis Carroll, Martin Gardner, 
John Tenniel（1999）を参照する。
２　これ以外にも新たな書籍を２冊入手した。いずれも電子書籍である。
　　　　Creación, Ignacio Sanabría M.（訳）





　　　(---)El maestro era una tortuga mayor a la que solíamos llamar Tortuga.
　　　¿Por qué le llamaban Tortuga, si no era una tortuga?’ 　preguntó Alicia.










　　―La maestra era una vieja Tortuga y solíamos llamarla Tortuga de Tierra...
　　―¿Por qué la llamaban así,  si no lo era? ―  Preguntó Alicia.











“Do you know why it’s called a whiting? (…) 
“It does the boots and shoes,” the Gryphon replied very solemnly. (…) 
“Why, what are your shoes done with?” said the Gryphon. “I mean, what 
makes them so shiny?” (…) 
“They’re done with blacking, I believe.”
“Boots and shoes under the sea,”the Gryphon went on in a deep voice, 
“are done with whiting. Now you know.”
“And what are they made of?” Alice asked in a tone of great curiosity.
















―¿Sabes por qué se llama pescadilla?
―Pues, no se me ha ocurrido pensarlo ―dijo Alicia―. ¿Por qué?
―Muy fácil―explicó el Grifo―：Las pescadillas son las pescadas 
chicas de las superficies del mar,  todo lo contrario que los peces 
gordos que son los terratenientes de los grandes fondos submarinos； 
por eso, cuando los pescadores las ven en sus redes, dicen Hoy 
tenemos pescada chiquitilla. Y de repetirlo una y otra vez, la palabra 






























































２.Fondo de Cultura Económica（以下、FCEと略す）
―¿Sabes por qué las llaman pescadillas?
—Nunca se me ha ocurrido pensarlo. —dijo Alicia. —¿Por qué?
—El nombre tiene que ver con escasez y con antigüedad —replicó el 
Grifo en tono muy solemne. (…) 
—¿Tú sabes que las pescadillas son muy delgadas? (…) 
—Pues en eso se diferencian del llamado pez gordo, que es una 
variedad muy acaudalada. 
—La distinción no es ninguna maravilla. —se atrevió a observar Alicia.
—No —dijo el Grifo—, es más bien un motivo de continuas pesadillas 
económicas. Y así, no han podido sobrepasar la primera fase de 
crecimiento. El problema, por lo demás, es tan antiguo como la lengua, 
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―¿Sabes por qué se llama pescadilla? (…) 
―Hace las botas y los zapatos (…)  
Alicia estaba completamente atónita. …Hace las botas y los zapatos.…
respondió, dubitativa.
―Y bien, ¿con qué te haces tus zapatos? (…) Quiero decir, qué los hace 
brillar tanto? (…) 
―Están lustrados con betún, supongo. 
―Las botas y los zapatos bajo el mar (…) se lustran con atún y se 
blanquean con pescadilla. Ahora lo sabes.
―¿y de qué están hechos?—preguntó Alicia con mucha curiosidad.


















―¿A que no sabes por qué las pescadillas son blancas? (…) 
―Pues porque sirven para darle brillo a los zapatos y las botas, por 
eso, por lo blancas que son.
―(…)  Cómo se limpian tus zapatos? Vamos, cómo se les saca brillo? (…) 
―Con betún negro, creo.












“¿Sabés5 por qué se llama atún?”
“Nunca me paré a pensarlo”, dijo Alicia. “¿Por qué? 
“Lustra botas y zapatos.” contestó el Grifo muy solemne. (…)  
“Bueno, ¿con qué lustras tus zapatos? “ dijo el Grifo. “Digo, ¿qué los 
hace tan brillantes?” (…) 





“En el mar, las botas y zapatos, (…) se lustran con atún. Ahora lo 
sabes.”  
“¿Y de qué están hechos?” preguntó Alicia con tono de gran 
curiosidad.





















―¿Sabes por qué se llaman merluzas? (…)   
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―Porque limpian las botas y el calzado. (…)  
―¡Limpian las botas y el calzado!―repitió, sorprendida.
―Pues , con qué se hace el calzado? ― dijo el Grifo. ―Quiero decir, 
¿con qué se les da brillo? (…)  
―Creo que se les da brillo con grasa. 
―Las botas y los zapatos, en el fondo del mar (…) se hacen brillar con 















―¿Sabes por qué se llaman merluzas? (…)  
―Por lo que se refiere a las botas y a los zapatos. ―Contestó muy 
solemnemente el Grifo. (…) 




―Se me ocurre que están hechos de cuero negro. 
―Los zapatos que se usan en el fondo del mar se limpian con luz, la 
luz de la mer-luz-a, ¿comprendes? 
―¿Y de qué los hacen? ―preguntó Alicia con gran curiosidad. 














―¿Podrías decirme, por ejemplo, por qué las pescadillas tienen la carne 
tan blanca? (…)
―Porque se utilizan para sacar brillo a los zapatos. (…) 
―Vamos a ver, ¿cómo crees tú que se lustran los zapatos? (…) 
―Con betún, supongo yo―
―¡Querrás decir con atún!―le corrigió el Grifón―. Pero eso, cuando los 
zapatos son negros...Si son blancos, como suele ocurrir en el fondo del 















―¿Sabes por qué se llama merluzas? (…) 
―Tiene que ver con botas y zapatos. (…) 
―¡¿Con botas y zapatos?! (…) 
―¡Claro! ¿Con qué se hacen tus zapatos? ―dijo el Grifo―. Quiero decir, 





　　　¿Y Cómo se ajustan a los pies, si siempre están mojados?　quiso saber Alicia.
　　　Pues con lenguetas de lenguados! 　le contestó el Grifón con impaciencia　
¡Y si pierde la forma, lo que suele ocurri a menudo con tanta humedad, pues 








―Pues a las botas y los zapatos del mar (…) los vuelve brillantes la 















































―Yo no pude matricularme―suspiró la Falsa Tortuga. ―Solo seguía 
los cursos ordinarios.






―Veíamos a la legua, con o sin taxis, y gramática parda, y luego, 
















陸の学校 Adición Sustracción Multiplicación División
１.Anaya Ambición Distracción Mutilación Aversión
２.FCE Ambición Distracción Multicomplicación Diversión
3.Losada Ambición Distracción Repulsificación Diversión
4.Legado Fumar Reptar Feificar Dimisión
5.Torito Sudar Reptar Horrificar Dimitir
6.Porrua Ambición Distracción Afeamiento Irrisión
　　　　　　　　　　　　　　　




7.BN Ambición Distracción Afeamiento Irrisión
8.Mestas Fumar Reptar Mutilar Dimitir
9.Valdemar Ambición Distracción Feificación Irrisión
10.Longseller Ambición Distracción Feificación Irrisión











―¿Qué ocurre cuando llegas a la escuela por primera vez? (…)
―Pues que ... ¡te admiten en la escuela!  ―dijo Alicia
―Pues dimitir es lo contrario ―dijo el Grifón―. ¡Es cuando te echan! 






















　FCEの*Multicomplilcación（ 多 合 併 症 ） は、multi-plicaciónの 後 半 を
complicación（複雑、合併症）で置き換えた合成語である。FCEにおける
アリスとグリフォンのやり取りを引用する。
―Nunca oí hablar de multicomplicación―se atrevió a decir Alicia―. 
¿Qué es eso?
El Grifo levantó las patas en señal de sorpresa.
―¡Cómo que nunca oíste hablar de multicomplicación! ―exclamó―. 
Sabrás lo que es complicación, supongo...
―Sí―contestó con inseguridad Alicia.
―Pues si lo sabes, y no sabes también que las complicaciones nunca 



















陸の学校 Historia歴史 Geografía地理 Dibujo図画
１.Anaya Difteria Martiriografía Pintorreo
２.FCE Escoria Mareografía Bellas tardes, Tapujo
3.Losada Escoria Mareografía Embrujo
4.Legado Histeria Mareografîa Dibujo
5.Torito Histeria Mareografía Pavura
6.Porrua Misterio Marografía Balbuceo
7.BN Misterio Pronunciación
8.Mestas Histeria Mareografía Orujo
9.Valdemar Histeria Mareografía Bibujo
　　　　　　　　　　　　　　　
9　以下、原作を引用する。
　　Mystery, ancient and modern, with Seaography: then Drawling---the 
Drawling-master was an old conger-eel, that used to come once a week: he 






10.Longseller Misterio Mareografía Arrastrado
11.Siglo 19 Mistoria Mareografía Debujo
12.Creación Misterio Mareografía Pronunciación lenta



















Mestas, Longseller, siglo19）であったり、ウナギ（Torito, Porrúa）であっ
たりする。
　FCEの“bellas tardes”は別途説明が必要である。
...el profesor de bellas tardes era un viejo que solía venir después de 
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comer una vez por semana: él nos enseñaba toda clase de tapujos, y 









代わりにStreching（ストレッチ）を、Oil Paintingの代わりにFainting in 
Coils（ぐるぐる巻き失神）などを教えている。では、スペイン語版の海
の学校では、どんな科目を教えているのだろうか？
１.Anaya Bostezo Aguanela con calores
２.FCE Escupir Pitar al estilo eolio.
3.Losado Ensueno Tintura al solio
4.Legado Tintura al boleo
5.Torito Desbrujar Pinchar al Petróleo
6.Porrua Estirarnos Desvanecernos en epirales
7.BN Desmayo Volteretas
8.Mestas Estatura Tintura
9.Valdemar *Reboce Tintura al Poleo
10.Longseller Estirado Desmayado en espirales
11.Siglo 19 Bostezar Pintura al olio
12.Creación Estiramiento Desmayarse a boleo












　油絵（pintura al óleo）を教えている学校はないが、Pintura al olio（油絵）
を教えている学校はひとつある。他の学校では、その代わりに、Tintura（染
色）、Tintura al boleo（投げ染色）、Tintura al Poleo（ハッカ染め）など





　Desmayo（ 失 神 ）、Desmayado en espirales、Volteretar（ 宙 返 り ）、 






































・Lewis Carroll, Martin Gardner, John Tenniel, The Annotated Alice, The 
Definitive Edition, W.W. Norton & Company, 1999.
スペイン語訳（訳者名を載せる。記載がない場合には、出版社のみ）
・Lourdes iñiquez Barrena（訳）,Anaya, 2011（Alicia en el País de las Maravillas）
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・Mauro Armiño, Valdemar（訳）,2006（Aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, 
Al otro lado del espejo）
・F. Alberto Alba（訳）,Siglo 19, 2012, kindle版（Alicia en el País de las Maravillas）
・Ignacio Sanabría M.（訳）,Creación, 2014, kindle版（Alicia en el País de las Maravillas） 
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日本語訳
◦河合祥一郎（訳）『不思議の国のアリス』、角川文庫、平成22年
◦北村太郎（訳）『不思議の国のアリス』、集英社文庫、1995年
◦柳瀬尚紀（訳）『不思議の国のアリス』、ちくま文庫、1989年
その他
◦髙橋節子「『不思議の国のアリス』はスペイン語にどう訳されているか⑴」、『白
鷗大学論集』第29巻、第１・２合併号、309−332頁、2014年
（本学経営学部教授）
